




























物馆如今已辟有 5个展室，藏有从晋南发掘搬迁来的金代乐舞砖雕墓 2座，碑刻实物 5通，戏曲碑刻拓片 3000 余张



























































片胶卷有 270 多个，存放成数码照片达 100G；他自己亲手制作的碑文拓片也有上千张。另外，还收集了许多戏曲砖
乐器等。 





























                                                 
                                                 
 
